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Nama MataKuliah : SEMINAR
Kelas : SSD469-SASDA (A) (Lulus M
Dosen : LINDAWATI
Semester : Ganjil 2018/2019
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410741017 BETRIA ZAITUN Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
2 1410742002 ALMI DHANA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
3 1410742016 ADAM LADITO Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
4 1510741003 GITA MUSTIKA WARI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
5 1510741006 CHICHI NASLENDRA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
6 1510741007 ANNISA FITRI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
7 1510741008 RIRI NOVIANTI Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
8 1510741010 FEGI OKTAVIANI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
9 1510741011 ECI ANDREANI Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
10 1510741013 NAHDATUL NAUMI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
11 1510741015 FAUZANA ALHIDRAH Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
12 1510741017 DEFRAN CAHYADI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
13 1510741021 MELIA ROZA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
14 1510742004 ALMAIZUL HENDRA BAHRI Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
15 1510742007 IKCHIANA MARYANTIKA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
16 1510742012 CINDY KURNIA PUTRI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
17 1510742013 FIKO DESEMBRA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
18 1510742015 SYAFRIOLA MONIKA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
19 1510742018 KARTIKA CLAUDIA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
20 1510742026 EGY APRINATA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
21 1510742033 SEVIA FITRIA BIG BELLA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-12-29 19:10:45
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